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BSTRAK Telah  dilakukan penelitian tentang perancangan dan pembuatan antena 
mikrostrip slot bowtie ganda satu larik dengan Coplanar Waveguide (CPW) sebagai pencatu 
yang bekerja pada frekuensi 1,575 GHz untuk aplikasi Global Positioning System (GPS). 
Antena dibuat pada Print Circuit Board (PCB) FR 4 dengan substrat Ԑr =4,3 dan ketebalan 
1,6 mm. Adapun parameter untuk menganalisis karakteristik antena yaitu Voltage Standing Wave 
Ratio (VSWR), Return Loss (RL), dan impedansi masukan. Antena ini  dibuat berbentuk dasi kupu-
kupu ganda satu larik dengan dimensi p1 =146,6 mm, p2 = 73,3 mm, q1 = 45,8 mm, q2 = 22,9 mm, l1 
= 95 mm, l2 = 47,5 mm, s = 4 mm, dan w = 2 mm. Mengukur karakteristik antena menggunaan 
Vector Network Analyzer R&S ZVH8 Cable and Antenna Analyzer. Berdasarkan hasil analisis yang 
dilakukan untuk antena mikrostrip slot bowtie ganda satu larik yang dirancang pada frekuensi 1,575 
Ghz  memiliki nilai VSWR  sebesar 1,28, Return Loss - 18,42 dB. Sedangkan dari hasil pengukuran 
didapatkan nilai VSWR sebesar 1,84, Return Loss -10,66 dB, dan impedansi masukan sebesar 64,2 
Ω. Sehingga antena tersebut antena mikrostrip slot bowtie ganda satu larik dapat memancarkan atau 
menerima gelombang elektromagnetik pada frekuensi 1,575 GHz dari Global Positioning System 
(GPS) dengan baik. 
Kata kunci : Global Positioning System (GPS), Antena Mikrostrip Slot Bowtie, Coplanar 
Waveguide (CPW), Voltage Standing Wave Ratio (VSWR), dan Return Loss (RL).
I. PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 
Seiring dengan berkembangnya ilmu 
pengetahuan dalam bidang telekomukasi yang 
sangat pesat. Pertumbuhan teknologi 
komunikasi tanpa kabel (nirkabel) yang terus 
meningkat dan mendorong banyak peneliti 
untuk mengembangkan teknologi tersebut 
salah satunya dalam kepentingan sistem 
navigasi. Sehubungan dengan ketersedian 
peralatan untuk menciptakan suatu alat atau 
perangkat yang dapat membantu kerja manusia 
dalam keakuaratan menentukan lokasi dan 
pelacakan. Salah satu perangkat aplikasi yang 
digunakan adalah Global Positionion System 
(GPS) untuk memberikan infomasi navigasi. 
Global Positioniong System (GPS) adalah 
sebuah sistem navigasi berbasiskan gelombang 
radio yang dapat digunakan untuk 
menyediakan informasi koordinat posisi, 
kecepatan, dan  waktu kepada pengguna di 
seluruh dunia, tanpa di pengaruhi oleh waktu 
dan cuaca
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